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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE, LA ARMADA
Plantillas.
O. M. 2.230/61 por la que se dispone la fijación de las
plantillas para los destructores tipo «Alava» moderni
zados.—Páginas 1.324 y 1.325.
O. M. 2.231/61 'por la que se dispone .el aumento de la
plantilla de la Oficina de Valoración y Adiestramien
to a Flote.—:Página 1.325.
O. M. 2.232/61 por la que se aprueba la plantilla de des
tinos de la Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad
de la Armada.—Páginas 1.325 y 1.326.
Plantilla del Helipuerto de la Base Nava! de Cartagena.
O. M. 2.233/61 por ,la que se dispone quede establecida
en la forma que se indica la pilantilla del Helipuerto
de la Base Naval de Cartagena.—Página 1.326.
Gratificación de Candelas.
O. M. 2.234/61 por la que se reconoce derecho al percibo





O. M. 2.235/61 por la que se confirma en su destino de
Jefe de la Segunda Sección del Estado . Mayor de la
Armada al Capitán de Navío (E) (S) don Manuel
Cervera Cabello.—Página 1.327.
O. M. 2.236/61 por la que se nombra Jefe del Primer
Negociado del Servicio de Personal de este Ministerio
,
al Capitán de Navío D. Luis Cadarso y González..
Página 1.327.
O. M. 2.237/61 por la que se nombra Comandante Mili-1
tar de Marina de Las Palmas de Gran Canaria al Ca
.
pitán de Navío D. Luis Blanca Carrien—Página 1.327.
O. M. 2.238/61 por la (lúe se nombra Jefe de la Tercera
Sección del Estado Mayor de la Armada al Capitán de
Navío (E) don José Bascones Pérez.—Página 1.327.
O. M. 2.239/61 por la que se nombra Comandante Mili
tar de Marina de Alicante al Capitán de- Navío (S) de
la Escala Complementaria D. José Estrella Martínez.
Página 1.327.
O. M. 2.240/61 por la que se nombra Jefe del Estado
Mayor de la Agrupación Naval del Norte al Capitán
de Navío (S) (G) don Luis Cebreiro Blanco.—Pági
na 1.327.
O. M. 2.241/61 por la que se nombra Jefe del Negociado
de Planos del Servicio de Estadística de este Minis
terio al Capitán de Navío D. Miguel A. Liaño Pache
co.—Página 1.327.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
.-Ilindantes Instructores.
o. M. 2.242/61 por la que se dispone desempeñen el car
go de Ayudante Instructor en la Escuela de. Tiro y Ar
tillería Naval «janer» los Condestables primeros que se
citan.—Página 1.327.
O. M. 2.243/61 por la que se dispone desempeñen el car
go d2 Ayudante Instructor -en la Escuela de Tiro y
Artillería Naval «Janer»» jos Suboficiales que se ex
presan.--Página 1.328.
Situaciones.
o. M. 2.244/61 por la que se dispone pase a la situación
de. «retirado» el Portero segundo de este Ministerio
D. Francisco Cupeiro Tenreiro.--Página 1.328.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
CO 7,ocatorias.
a M. 2.245/61 por la que se convoca examen-concurso
para ir cubriendo vacantes de la Segunda Sección de









plaza dr Oficial segundo
serz icios en la Intervención
O. M. 2.246/61 por la que se convoca dicho examen-con
curso. Yáginas 1.328 y 1.329.
Personal cizil contratado.
O. M. 2.247/61 Por la que se reconoce derecho al per
cibo de una gratificación por razón de cargo del
20 por 100 a los Oficiales primeros Administrativos que
se expresan. Páginas 1.329 y 1.330.
. Mayordomos.
O. M. 2.248/61 por la que se aprueba el cese como Ma
yordomo de segunda clase a bordo del destructor «José
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA 'ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. ,A.230/61.—A propues-1
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
*
. la fijación de las plantillas para los destructores tipo
Alava, modernizados, en la cuantía siguiente :
1. JEFES Y OFICIALES
'Un Capitán de Fragata.—Comandante.
Un Capitán de Corbeta.—Segundo Comandante.
Un Teniente de Navío (curso" C. I. C.). jefe del
Servicio de Operaciones.
Un Teniente de Navío (curso C. I. C.). Oficial
de C. I. C.
Un Teniente de Navío (Er ) (curso C. I. C. )
Electrónico.
Un Teniente de Navío (C).—Comunicaciones.
Un Teniente de Navío (AS).—Jefe del Servicio
de Armas.
Un Teniente de Navío (A).—Oficial de Artillería.
Un Teniente de Navío..—Derrota.
Un _Alférez de Navío.—Artillería de 3"
Un Alférez de Navío.—Artillería de 40 milímetros.
Un Capitán 'de Máquinas.—Jefe del Servicio de
Máquinas.
Un Teniente de Máquinas (curso S. I. ). Oficial
de Seguridad Interior.
Un Teniente .de Máquinas (El ).—Electricidad.
Un Teniente de Máquinas.—Propulsión.
Un Capitán de Intendencia.—Jefe del Servicio de
Aprovisionamiento.




















Dos Mecánicos primeros (ap. S. I.).
Dós Mecánicos segundos (ap. S I. ).
Un Escribiente primero.












-Un 1Iavordoino de segunda.
4. CABOS ESPECIALISTAS
Tres Cabos de líaniobra (ap. S. I.).
Tres Cabos de Maniobra (ap. T. S.).
Tres Cabos de Artillería (ap. S. I.).
seis Cabos de Artillería (ap. D. de T.)
Tres Cabos de Artillería.
Tres: Cabos Electricistas (ap. S. .).
Cuatro Cabos Electricistas?




Dos Cabos Radaristas (calificados).
Seis Cabos Radaristas.
Dos Cabos Sonaristas (calificados).
Tres Cabos Sonaristas.
Ouince Cabos Mecánicos. ,
Cuatro Cabos Mecánicos (ap. S. I.)
Dos Cabos Escribientes.
5. CABOS SEGUNDOS \ DE MARINERIA
Tres Cabos segundos de Marinería (ap. Maniobra)..
Seis Cabos segundos de Marinería (ap. Serviolas).
Tres Cabos segundos de Marinería (ap. Sona
ristas).
Seis Cabos segundos d Marinería (ap. Sirvientes
de C. I. C.).
Seis Cabos segundos de Marinería (ap. Timone
les-Serialeros).
Un Cabo segundo de Marinería (ap. Escribiente).
1 Dos Cabos segundos de Marinería (ap. Electri
cistas).
Tres Cabos segundos de Marinería (ap. Mecánica)
6. MARINEROS DE OFICIO
Quince Marineros de Oficio Camareros.
Dos Marineros de Oficio Lavanderos.
Dos Marineros de Oficio Panaderos.
Dos Marineros de Oficio Barberos.
Cuatro Marineros de Oficio Cocineros.
Un Marinero de Oficio Despensero.
Tres Marineros de Oficio Enfermeros.
Un Marinero de Oficio Sastre.
Un Marinero de Oficio Zapatero.
Dos Marineros de 'Oficio Ajustadores.
Un Marinero de Oficio Torne-ro.
Un Marinero de Cificio Sopletista.
Un ,Marinero de Oficio Calafate.
Un Marinero 'de Oficio Carpintero.
Un, Marinero de' Oficio Pintor.
7. MARINEROS
Cuarenta Marineros de primera.
RESUMEN
1. jefes y Oficiales ...
2. Suboficiales . .
• • • • IP • • II • • •
• • • • • • • • 1 • •• • •
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3. Contratados . • • • • • • • • • •
4. Cabos Especialistas .. .. .. .. • •
5. Cabos segundos de Marinería • • • •
6. Marineros de Oficio .. • • • • • •
7. Marineros de primera .. • • • • • .
TOTAL . . • • • • • •








Orden Ministerial núm. 2.231/61.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner el aumento de la plantilla de la Oficina de Valo •
ración y Adiestramiento a Flote, fijada por la Orden
Ministerial de fecha 19 de agosto de 1960, núme
ro 2.509 (13. 0. núm. l92). en la cuantía siguiente :
Dos Capitanes de Corbeta o Tenientes de Na
vío (AS).—Instructores de Lucha Antisubmarina.
Dos Sonaristas primeros o segundos.—Ayudantes
Instructores de Lucha Antisubmarina.
Dos Cabos Especialistas- Sonaristas.—Ayudantes
Instructores de Lucha Antisubmarina.
•••
1 Estos destinos serán desempeñados por personal• • 1 Lucha A _a.: __I--del Centro Instrucción de iti n Antisubmarina.urn ' 111d.
Madrid, 15 de julio de 1961.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.232/61. En virtud
de las facultades que me confiere el, artículo 16 de
la Ley núm. 27/1959, de 11 de mayo de 1959, y
como ampliación del artículo 11 de la Orden Mi.
nisterial núm. 703/60, de 23 de febrero de 1960, a
propuesta del Estado Mayor de la Armada, y pre
vio asesoramiento del Servicio de Sanidad de la
Armada, vengo en disponer lo siguiente :
1.0 Se aprueba la plantilla de destinos de 12
Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la
Armada, que se publica como anexo.
2.° Por el Servicio de Sanidad se determinará
los destinos que han de ser desempeñados por Ayu
dantes Técnicos Sanitarios y cuáles otros pueden ser
lo indistintamente por éstos o por personal pertene
ciente a la Especialidad Sanitaria.
- Madrid, 15 de. julio de 1961.
ABARZUZA
Anexo a la Orden Ministerial núm. 2.232/61
PROPUESTA DE PLANTILLA DE DESTINO DE LA ESCALA AUXILIAR
DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD DE LA ARMADA
DESTINOS
Detall del Servicio Central de Sanidad... ... . . . • • •
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Hospital de Marina... • • . ••• ••• •••
Equipo Quirúrgico... ... • • • ••• ••• •••
Arsenal de El Ferrol del Caudillo...
Cuartel de Instrucción... ...
Batallón de Infantería de Marina... ...
• • •
Asistencia de Personal... ...
Estación Naval de La Grafía...
Escuela Naval Militar... ...
Escuela de Mecánicos... ••• •••
E_ T. É. A. ... • • • • • •
. . .





• • • • • • • • • •
. . . • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •




• • • • • •
• •
• •• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • . . .
• • • • • • • • • • • • •
•
•
Departamento Marítimo de Cádiz.
Hospital de Marina ... • • • ••• ••• ••• •••
Equipo Quirúrgico...
Arsenal de Cádiz... ...
Cuartel de Instrucción... ... • • • • • •
Batallón lde Infantería de Marina... ...
Centro de Seguridad Interior de Cádiz...
Mistencia de Personal... ...
' Estación Naval de Tarifa... ... .
Estación Naval de Rota... ...
Estación NaVal del Estrecho... • .. • • •
Comandancia de Algeciras... ... • • • • • • • • •
Defensas Submarinas... ...
Polígono de Tiro "González-Hontoria
Flotilla de Lanchas Rápidas... ...
Escuela de , Suboficiales... ...
Escuela de Aplicación de Infantería de








• • • • • • • • • • • I. • • • • • • 1. • •
• • • •
•
• • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •






• • • • • • • • • • •








• • • • • • • • • • • 11
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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DESTINOS
Departamento Marítimo de Cartagena.
Hospital de Marina... ••• •
Equipo Quirúrgico.... ••• • •• ••• ••• •••
Arsenal de Cartagena ••• •• • • • •
Cuartel de Instrucción... ...
Batallón de Infantería de Marina... ...
Centro de Adiestramiento y S. I. de Cartagena...
Asistencia de Personal... ...
Sector Naval de Cataluña... .•• ••• •••
Prisión Naval ... ••• • ••• ••• •••
Escuela de Submarinos... ... •.• ••• ••• ••• •
Plana Mayor de Submarinos •• • ••• ••• ••• ••• •••









• • •• • •• •••
• • • • ••■
•• •














• • • • • • • • •
Jurisdicción Central de Marina.









Agrupación de Infantería de Marina...
Colegio de Nuestra Señora del Carmen...
Equipo Quirúrgico...






• • • • • •
•• • •• • • ••





• • • • • • • • •
••
•
• • • ••• • • • • •• • •• • •• • • •
Base Naval de Baleares.
Clínica Naval. •, •.• ••• ••• ••• ••.
Base Naval... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Enfermería ••• ••• ••• •••
Tercio de Infantería de Marina...
Enfermería de Sóller •.
Enfermería de Mahón...
• • • • • • • •• •• •
• •• •• • • •• ••• ••• •• •
• •• •• • •• • • • • ••111 • • •
••• •• • •• • • • • •• • • ••
• • • • • • • • •• ••• • •• •• • • •• •• •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •
Base Naval de Canarias.
Enfermería de la Base...
Fuerzas de Infantería de Marina... ... •••
Comandancia de Marina de Tenerife...
•
• • •
• • • ••• •• •
• • •
Embarcados en las distintas unidades según necesidades.
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NOTA. Los números totales para cada empleo están de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la
Orden Ministerial número 703/60, de 23 de febrero de 1960 (D. O. núm.' 49), que desarrolla la Ley número 27/59,
de 11 de mayo de 1959 (D. O. núm. 107), de creación de la Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la
Armada, y que fijaban sus plantillas.
Plantilla del Helipuerto (le la Base Naval
de Cartagena. -
Orden Ministerial núm. 2.233/61.—A propues-i
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner que la plantilla del Helipuerto de la Base Naval
de Cartagena quede establecida de la forma si
guiente :
JEFES Y OFICIALES
Jefe del Helipuerto.—E1 Capitán de Corbeta jefe
de la Segunda Patrulla de la Segunda Escuadrilla. de
Helicópteros.
jefe• de Máquinas.—E1 Capitán o Teniente de
114.:íquinas de la Patrulla.
MA IZ1NERIA
Dos Cabos Especialistas de Maniobra (uno de
ellos aptitud S. 1.).
Tres Cabos segundos de Marinería (S. I.).
Seis Marineros de primera.
Un Marinero de Oficio Cocinero.
Un Marinero de Oficio Barbero.
Un Marinero de Oficio Carpintero.
Madrid, 15 de julio de 1961.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
‘G ratificación de Candelas.
Orden Ministerial núm. 2.234/61.—De confor
midad con lo propuesto por el Estado 'Mayor de la
Armada, se dispone que a la dotación del destructor
Ariete se le reconozca el derecho al percibo de la
gratificación de Candelas, a partir de la fecha en que
por la Orden Ministerial núm. 1.015/61 (D. O. nú
mero 75 ) pasó a percibir sus haberes de tercera si
tuación.
.
Madrid. 15 de julio de 1961.
ABARZUZA




Orden Ministerial núm. 2.235/61.—Se confir
ma en su destino de ;efe de la Segunda Sección del
Estado Mayor de. la Armada al Capitán de Navío
(E) (S) don Manuel Cervera Cabello.




Orden Ministerial núm. 2.236/61.—Se nombra
Jefe del Primer Negociado del Servicio de Personal
de este 'Ministerio al Capitán de Navíd D. Luis Ca
darso y González, que cesará como Comandante del
crucero Almirante Cervera una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con' carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se baila comprendido en el apartado II, ar
dallo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.237/61. Se nombra
Comandante Militar de Marina de Las Palmas de
Gran 'Canaria al Capitán de Navío D. Luis Blanca
Carlier, cesando a las órdenes de la Superior Autoril
dad de Cádiz.
t
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido eri el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 2.238/61.—Se nombra
Jefe de la Tercera Sección del Estado Mayor de la
Armada al Capitán de Navío (É) don José Bascones
Pérez, que cesará como•jefe de Estado Mayor de la
Agrupación Naval del Norte tina vez que sea rele
vado.
Este destino .se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización .por traslado de resi,
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de, 6 de junio
de, 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.239/61.—Se nombra
Comandante Militar de Marina de Alicante al Capi
tán de Navío (S ) de la Escala Complementaria don
José Estrella MIrtínez, que cesará 'como Segundo
Comandante Militar de Marina de Barcelona.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 15 de julio de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.240/61.—Se nombra
Jefe del Estado Mayor de la Agrupación Naval del
Norte al Capitán de. Navío (S) (G) don Luis Ce
breiro Blanco, que 'cesará como jefe de la Tercera.
Sección del Estado Mayor de la Armada.
fr A efectos de indemnización por traslado de resi-.
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Minsiterial núm. 2.241/61. Se nombra
jefe del Negociado de Planos del Servicio de Esta
dística de este Ministerio al Capitán de Navío don
Miguel A. Liaño Pacheco, que cesará como Segundo
Comandante de la Base Naval de Rota.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tculo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 15 de julio de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Cuerpa de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.242/61.—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la jefatura de Instrucción de este
Minitserio, se dispone que los Condestables prime
ros D. Emilio Rey González y D. Antonio Iglesias
Folgar desempeñen en la Escuela de Tiro y Arti
llería Naval " janer" el cargo de Ayudantes Instruc
tores, en relevo de los de su mismo empleo v Espe
cialidad D. Antonio Varela Yáñez y D. Antonio
Ramallo Padín, a partir del día 9 de mayo de 1961
v 18 del mismo mes V año, respectivamente.
Madrid, 15 de julio de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZ.UZA
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Orden Ministerial núm. 2.243/61.—En, virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad con
• lo informado por la jefatura de Instrucción de este
Ministerio, se dispone que lós' Condestables segundos
v Sanitario segundo que se relacionan desempeñen
en la Escuela de Tiro y Artillería Naval
" janer" el
cargo de Ayudantes Instructores, en relevo de los
Suboficiales que se expresan al frente de cada uno y
a partir de las fechas indicadas :
Condestable segundo -D. Luis Abrahzun Poignón
Etura.—A partir de 13 de febrero de 1961 y en re
levo del Condestable primero- D. Joaquín Martínez
Sixto.
Cóndestable segundo D. Manuel Fernández Se
rantes.—A partir de 20 de febrero de 1961, en rele
vo del Condestable segundo D. Constantino Allegue
López.
Condestable segundo D. .José María Pena Co
rral.—A partir de 25 de febrero de 1961, en relevo
del Condestable segundo D. Gonzalo Ledo Roma)'.
Sanitario, segundo Df José María Ramírez Roldán.
A partir de 13 de febrero de 1961, en relevo (Id Ayu
dante Técnico Sanitario D. Manuel Aragón Aragón.




Orden Ministerial núm. 2.244/61.—De confor
midad con lo propuesto por el Servicio de Personal,
y en virtud de lo preceptuado en el apartado g) del
artículo 6.° de la Orden Ministerial de 10 de junio
de 1954 (D, O. núm. 132), se dispone el cese en la
situación de "supernumerario" y pase a la de "re
tirado" del Portero segundo de este Ministerio don
Francisco Cupeiro Tenreiro, quedando pendiente del
haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
•




Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 2.245/61.—Se 'convoca
dxamen-concurso para ir cubriendo en la Jurisdic
ción Central de Marina (Madrid) las vacantes que
se producan en el transcurso de un ario en la ca
-tegoría de Auxiliar Administrativo de segunda de
la
Seguhda Sección de la 3,4aestranza de la Armada.
Este examen-concurso se ajustará a las siguien
tes normas :
1.a Podrá tomar parte en el mismo el personal <le
Auxiliares Administrativos de tercera que. cuente con
dos años de antigüedad en
"
su categoría } se hale
destinado en esta capital.
2." Las solicitudes de .los interesados, escritas de
puño y letra, sé dirigirán al Jefe Superior de la Maes
tranza de la Jurisdicción Central de Marina, siendo
el plazo de admisión de las mismas de treinta días,
contados a partir de la fecha de publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL. Dentro de los diez días
siguientes, la jefatura Superior de la Maestranza
citada las elevará al Servicio de Personal por el con
ducto reglamentario.
3.a Los exámenes tendrán lugar en este Minis
terio en. la fecha, que
•
oportunamente determine , la
.Superior Autoridad de la Jurisdicción Central.
4.a El pérsonal que sea declarado ",apto" irá -cu
briendo las vacantes que se produzcan en Madrid
en la categoría de Auxiliar Administrativo de se
gunda y sitie deban darse al ascenso, siendo el orden
para ir cubriéndolas el-de la mayor puntuación obte
nida en el examen correspondiente, siguiéndose este
procedimiento hasta que se cumpla el 'año ya indi
cado.
_
5.a 1E1 programa para este examen-concurso serli
el exigido para el ascenso a Cabo segundo Amanuen
se, pero debiendo alcanzar solamente 200 pulsaciones
por minuto en el ejercicio práctico de mecanogra
fía, cuyo programa se halla públicado en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio número 5 del ario 1942.
6.a Al elevar las solicitudes de los concursantes,
la Superior Autoridad de la Jurisdicción Central pro
pondrá el Tribunal que ha de juzgar este exámen
concurs9.
Madrid, 15 de julio de 1961.
ABARZUZA
Ex,cmos. Sres. Almirantes/ Jefes de la Jurisdicción
Central de Marina y del Servicio de Personal e
. Intendente General de este Ministerio.
Personal vario_
Convocatoria para cubrir una plaza de Oficial se
gundo Administrativo para prestar sus servicios en
la Intervención Central de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.246/61.—Se convoca
examen-concurso para contratar una plaza de Ofi
cial segundo Administrativo entre personal civil para
prestar sus servicios en la Interverición Central de
este Ministerio', con arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, tener cumplidos los veinte áfios de edad y no
los treinta y seis en el momento en que finalice el
plazo de presentación de instancias ; será admitido
el personal de ambos sexos, siendo el estado para el
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personal femenino de soltería o viudez, debiendo acre
ditar la .aptitud física y psíquica adecuada,
•
y a tal
efecto serán recondcidos por el Servicio Médico de
este Ministerio, que hará 'el debido_estudio. radio
gráfico y radiológico. •
2.a Las instancias, 'suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central.
.3.a El plazo (le admisión de instancias quedará
cerrado a los frei,nta días siguientes al, de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFkIAL
DEL
• MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las, que los interesados- ha
rán" constar, bajo su responsabilidad; la carencia de
antecedentes penales; edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos o profesiona
les del concursante o de los méritos que estimen con
veniente poner de relieve.
-
5.a Dentro de los diez días siguiéntes al de la ter
minación del plazo de presentación de irostanciqs, la
Jefatura -Superior de •la Maestranza de la Jurisdic7,
ción Central las elevará -por conducto reglamentario
al Presidente., del Tribunal, y diez días después se
verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de. examinar a los con
cursantes estará compuesto de la siguiente forma :
Presidente.—Teniente Coronel de Intervención clon
Juan Díaz de Guevara.
Vocal.—Capitán de Intervención D. José Sempere
Miguel.
Vocal-Secretario„ Escribiente primero D. Héctor,
de César Domínguez.
7.a En los exám,enes se exigirá a los concursan
tes : trabajos mecanográficos, con un mínimo de
300 pulsaciones por minuto ; taquigrafía, 'tomando.
100 palabras por minuto y traduciendo en seis minu
tos ; operaciones auxiliares de contabilidad y trans
cripción de las misma en libros, y organización y
manejo de archivos, ficheros y registro.
8.a De entre los aprobados serán propuestos por
el Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel.
.que, además de haber demostrado' mayor aptitud pro
fesional, justifique tener buena conducta civil;
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que ocupe la
vacante serán las de mecanografía, taquigrafía y ope
raciones auxiliares de contabilidad, organización y
manejo de archivos, ficheros y registro. •
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo
del personal. civil no funcionario dependiente dé los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicaci6n, y
cómo legislación' complementaria la Reglamentación
Nacional. del Trabajo en las Industrias Siderometa
lúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de Tra
bajo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de
agosto siguiente) y tablas de-salarios çle dicha Regla
mentación, aprobadas por Orden Ministerial de 26 de
octubre de 1956 (B. O. del Estado núm. 310), modi-'
Ticadas por Ordenes Ministeriales de 15 de febrero
y 15 de septiembre de 1958 (B. O. del Estado núme
ros 43 y 224, respecti9mente).
11.
"
De acuerdo c'on las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente :
a) • Sueldo base mensual de mil quinientas cua
renta pesetas (1.540,00). ,
1)) El sueldo expresado se incrementará eh un
12 por 100, como compensación de la participación
en beneficios y (*ros emolumentos de la esfera civil
no compatibles con las características de los Estable
cimientos Militares ; pero no será considerado cbmo
salario base,
•
y, por tanto, no incrementará el fon
do del Plus Familiar ni cotizará por Seguros
•
Socia
les ni Montepío, ni servirá de base para las pagas ex
traordinarias ni para los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del suel
do que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio.
e) Veinte días de vacacioneá anuales, retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
lir, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales. Mutuali
dades, etc: -
12. El período de pueba será de In mes y la jor
nada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que . considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la covocatoria.
1 4. Se guardarán las preferencias legales y gene
rales establecidas por la Legislación vigente, en este
concurso:





Orden Ministerial núm. 2.247/61. --- En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo propuesto ,por los Centros: competentes de este Mi
nisterio, se reconoce el derecho al percibo de una gra
tificación, por razón de cargo. del 20 por 100 del suel
do base que vienen disfrutando a los Oficiales pri
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meros Administrativos p. Ricardo Martínez Hurta
do y D. Antonio Llamas Collado, contratados por
Orden Ministerial de 31 de mayo de 1957 (D. 0. nú
mero 126), para prestar sus servicios en los Almace
nes de Recepción y Distribución de Material Ame-:
ricano del Departamento Marítimo de Cartagena,
por reunir las circunstancias que se expresan en el
\ punto 1.° de la Orden Ministerial número 1.943/60..
de 22 de junio de 1960 (D. 0. núm. 147).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de esta Orden Ministerial.




Orden Ministerial núm. 2.248/61.—Se aprueba
el cese como Mayordomo de segunda clase a bordo
del destructor José Luis Díez de José Rodríguez
Rey, que tuvo lugar, a petición propia,, el día 14 de
marzo del presente ario.





Don José Dapena Filgueira, Capitán de Corbeta, Ayu
dante Militar de Marina del Distrito de Aguilas
y Juez instructor del expediente instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de Ig
nacio jordán Hernández.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior _Autoridad judicial del Departamento ha
sido declarado nulo dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que haga uso del mismo.
Aguilas, 7 de julio de 1961.—El Capitán de 'Cor
beta, juez instructor. José Dapena Filgueira.
(284)
'Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, juez ins
tructor del expediente instruido por pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto de este Troza, Antonio
Sanjorge Pastoriza,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la.
Superior Autoridad de este Departamento, de fecha
1 del corriente, se declara nulo y sin valor dicho do
cumento ; incurriendo en respOnsabilidad quien, ha
llándolo, no lo entregue a las Autoridades de Ma
rina.
Marín, 7 de julio de 1961.—E1 Alférez de Navío,
juez instructor, José Martínez, Reit.
(285)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 655 de 1961, instruido por pérdida de la Libre
ta ,de Insxipción Martima de jesús Rey Pe
(1reira,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante•
en el mismo se declara nulo y sin valor dicho do
cumento.
La Coruña, 7 de julio de 1961.-14:1 Comandante.
Juez instructor, Luis Ilervella Tovar.
(286)
Don 1-osé Montero Molina, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar del
Distrito de Motril y juez, instructor del ekpedien
te número 103 de 1957, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
del Trozo de Motril rosé Gálvez Lasheras, fo
lio 39/912,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, de fecha 23 de julio de 1957,
ha:sido declarado nulo y sin ningún valor el expre
sado documento ; incurriendo en responsabilidad las
persónas o peiSona que lo poseyera y no hiciera en
trega a las Autoridades Nationales, con el ruego de
que sea remitido a este Juzgado Militar de Marina
O
Motril, 11, de julio d.? 1961.—El Teniente de Na
vío, juez. instructor, José Montero Molina.
ANUNCIOS PARTICULARES
PARQUE AUTOMOVILISTA NÚMERO 1.
(38)
Venta de material automóvil.—Debiendo proceder
se á la venta en subasta pública de nueve (9) lotes
de material automóvil, inútil para la Marina, de dis
tintas clases y modelas, se hace público que el acto
de la licitación tendrá lugar el día 9 de agost..) de
1961, a las once horas, ante la Junta Liquidadorr:
de Venta de Material Automóvil de la Jurisdicción
Central, en el local correspondiente del Parque Au
tomovilista número 1 del I\Enisterio dé Marina," sito
en la calle de Marqués de Mondéjar, número 5, de
esta capital.
Los pliegos de conditiones que regirán dicho ac
,to se encuentran de manifiesto en el Ministerio de
Marina, portería de Montalbán ; Negociado Central
de Transportes del Ministerio de Marina, sito én la
calle de Juan de Mena, número 3, quinto izquierda, y
en el Parque Automovilista número 1 del Ministe
rio de Marina, sito en Marqués de Mondéjar, núme
ro 5.
El material de referncia podrá ser visto todos los
días laborables, de 9,30 a 13,00 horas, en el local del.
mencionado Parque Automovilista número 1, Mar
quéá' de Mondéjar, número 5.
Madrid, 15 de, julio de 1961.—El Jefe del Parque
Automovilista número 1 del Ministerio de Marina,
Manuel Suárez-Bárcena.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MAlINA.
